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  ﻧﮕﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر
  *دوﺳﺖاﻛﺒﺮ ﺣﻖدﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ
  ن، اﻳﺮا ﻛﺮﻣﺎن،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻓﻀﻠﻲ
  
داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ از ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ آﻳﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺮاي ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄو اروﭘﺎﻳﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭼﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺮوي  ﺑﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﻳﺎ واﻗﻌﺎًدادهآﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ 
آﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ 
  ﺷﻮﻧﺪ؟ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ . ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ
ﻪ اﻋﺪاد ارﻗﺎم ﺑﺴﻴﺎر و ﺋ از ارا،ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮعﺑﺮاي روان. ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ ﺑاﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮدداري ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺷﻮدﮔﺬرا اﺷﺎره ﻣﻲ
 آﻣﺮﻳﻜﺎ يﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ در داﻧﺸﮕﺎه وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ
 و در داﻧﺸﮕﺎه (1 ) ﻫﺰار دﻻر753 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 4ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره 
اﻳﻦ در .  (2 )اﺳﺖ  ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه051ﺗﮕﺰاس ﺣﺪود 
ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻣﻮزش 
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه . (3)ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوتﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در در ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
  .ﻛﻨﺪﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي از  اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ در اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻠﻲ و 
 01ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ .  ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻗﺎﺑﻞ
اﻣﺎ .  ﻛﺸﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﮔﺬﺷﺖدرﺻﺪ
  ارﻳﻢ؟ ﻋﺪد و رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ دزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ آﻳﺎ واﻗﻌﺎً
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺮﻛﺰ 05در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در . ﭘﺮدازﻧﺪﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
و ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﺮان اﺳﺖ و در وب ﺳداﻧﺸﻜﺪه
 داﻧﺸﮕﺎه واﺟﺪ 23 ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎنlicnuoc lacidem lareneg
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
   (.4 )اﻧﺪﺷﺪه
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺿﺮورت اﻣﺮ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
ﻪ ﺋاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺰﺷﻜﺎن و ارا
ﺑﺎ ﺣﺪت ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه
 وﻟﻲ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ،و ﺷﺪت ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﺟﺮا ﮔﺮدد
ﻳﺎﺑﺪ؟ آﻳﺎ ﺑﺎ دور اﻧﺪﻳﺸﻲ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﻼن ﻛﺸﻮر 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از رﺷﺘﻪ
  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﻢ؟
ﻫﺎ ﻛﻤﺒﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺮان در ﺑﻌﻀﻲ رﺷﺘﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎر ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎور اﻳﻦ
ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ
ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺤﺪودي دارد 
ﭼﺮاﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﻜﺎري وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ 
اﻧﺪ وﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ روي آوردهﺑ
ﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻛﺸﻮر ﺣﺘﻲ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺋﺑﻪ ارا
  .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 دوﺳﺖﺣﻖ  ﻧﮕﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر
از زاوﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﻣﺎ
ﭼﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ . ﻛﻨﺪﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﻲ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺮاي ي از ﻓﺎرغرا ﻣﺘﻘﺒﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺮوه ﻣﺤﺪود
آﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﺟﻮد . ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم روان ﺷﻮﻧﺪ
  ﻧﺪارد؟
داﻧﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ واﻗﻌﻴﺖ ﻗﻀﻴﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻲ
ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ در ﻛﺸﻮر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ و آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ 
وﺟﻮد ﻫﺎي ﺗﻴﭗ ﺳﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﭘﺰﺷﻚ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ در  ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺗﺎ دارد
دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ 
ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از رﻳﺰي ﻧﮕﺮدد، ﻧﻤﻲﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﮔﺮددﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ،ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ را 
ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺳﺎزد ﻛﻪ درآﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ ﻣﺎﻟﻲ در آﻣﻮزش و ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪي و ﺄاﺳﺖ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺘ
ﻫﺎي ﺧﻮرد و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎﻧﻚﻋﻤﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪ  DISاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ 
  .ﺷﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﻫﺎي راﻳﺞ، ﺣﺘﻲ ﻳﻚ واژه
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي 
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
. ﮔﻴﺮي ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ 
ﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻣﻜﺎن ﺣﺬف و ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ  ﺳﺎزي در ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫ
آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﺣﺬف آن ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺮدم 
ﻓﻠﺬا . ﮔﺮددﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻀﻌﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻼن آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ 
  .و ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﻔﻲ ﻗﻀﻴﻪ را داﺷﺖ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎري ﻛﻪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزش در آﻳﺪ ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﻣﻲ
. آن اﺳﺖ ﺛﺮ ﺑﺮﺆﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣداﻧﺸﮕﺎه
  اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در  ﻣﺴﻠﻤﺎً
ﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ در دراز ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺆﻫﺎ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺘﺮي را ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻼن آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬ
ﺛﺮ ﺆﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻮده و در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
  .واﻗﻊ ﮔﺮدد
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻘﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪات در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺮاي 
ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﻛﺸﻮر 
اي، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد
رﻧﮓ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﻴﺮد و ﺑﺎز ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻛﻢ
  .ﺷﻮد
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